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NI,I]RASKA I,DTjCA1'ION,{L OrFICIl PN:OIìESSIONALS ASSOCIATION
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I, CALL TO OIìDER
].he I994_95 Altnual
was established. Meeting was called to o¡der by president Kathy Svoboda at I2:30 p.rr. A quolulì
II. ROLL CALL
Iìoil cali was answer.e
u a,,., 
"o,"o,ll'.llr 








, rrNo-ul1ll-1l ^t?'.1tl-" 
orfice l)erso¡r'cl Association
, w",";;:::ï:lil#:l;îf;:ï:i:fi:::f,:lt
I Cibbon public SchoolsI Grand lslaud Northwcsr l,Ubiir Sc]loôtI Milfor.d pr¡blic Scl¡oolsI MillaÌd public Schools
. 
I Univcr.sity oi Nchra\k, ., .^.,^^..r
Jt was notcd lhilt thcrc \ |,ere eight NEOPA llasI pl.esjdellts ])resenl,III. APPROVALOF'MINUTES
Jane Runrbaugh Ìuovgd lapproved. thal fhe october 15, 1994 ntinurcs 6r: apploved, seconded by Chrìs Wiles. Motiorì
rv. 
s.-o-yy.ufrlAÛoNs/,ANNouNcEMENrs
;;;ä:1";ì;ïiå1,ì'ìÍi:li"l:'1""':t'io" shc r,ad ¡ cceivcd I
rr i'¡ ec ro 
. w, ir-c 
",";, 
; il i::;Ii*i ñ ó;ö'i;:::ï:J :i'ì'ii flL:,iilì,îl"ïl: åff ï""'.:l
V. TREASURER,S REI,OIì,I'
Lynne S¡nolnik. .lìeasu¡.cr
ctr""t i,rg a."ouit'-"Pot 
tcd the followittg balauces as ofApìjl 30, I995:
Moncy Marker Si
s"horá,"r,rfÀffiI"s' $i,lllÍi




,CONSTII,UTION & BYLAWSNo report.
EDrrc^'iloN^r. r'Rr)rrFssroNALll;Ï,'ìÏli,i"iiJli ,i:T"l,l.îi|,ì,'" ilrr ¡,'rrnin rrirlr r(,.'ì,,s wn!
r ol<ira Lur''g rc¡oItc,l NLoPÂ l)rolcssrotrxr ll'll:':]^'ì, ri ì,", *i,n"t IJili,'n:, ,,llhc NlioN No
rnailc.lto¡Illfl]liltcPlcsl(lcìì15.¿rtdappeat.cdilìtlìcljallâlldwilltcll:.1
notninittions ructc t cccivcd
FIIiLD SEIIVICIi
liiri"î."ì.l,ìttt tcct'grtiu' J thc nrcrnirc's of ltct uorr)rnillcc
FINANCE 
'd budget fo' 1995-96 Motrorì wrts trra<le by l'irrcla 
a'd sec.nded by
l.,inda Pence presented thc proPosel
n;;;;ììì;ì'i t"'"'vc tlc ¡r'oposc<l ludsct Morion 
approvcd
MEETTNGS cooRDrNArrNc 
n rrorn Li,cor¡, pur¡ric schoors 1ì^'::ïli:,ì1,:li:::i,"r:ì:i::':l1i:SrrsanIlartisexlcndcdat)"'"'tut'o'J'';î'';;;'ïhciLAssocìationp.l-llricinaìrlswiIrìc"onlr]cir('wr.rur




lunch Dclol es Wellz Inadc tlÌc tìl¡
rrv i.nit^ l.,ang Motiorì apptoved
Nikisnrithcxlendcda'"Y"'':",1:"il,,ll:f;,îiì:l3:lili:ï.".I;liïlrîïTlÏ:';:'Ïï:Ïi;';lll:.
the Fall 1996 confclcllcc Suc ltc
OweDS Motion aPProved
presidenr svoboc,a ,"0i"i:.0 i:,iTiî,i;".1:jl]ìä:i,î,Ïîiîîi'.ï,îuîî[,':ï:îTll]:i::ii'""
confel encc sbe urged all assoct¿
,,'..^.',,',¡,nlrcls 124 r'cncrvaìs l4
iìiiiì::;i::ì:ìi",,"d wc curr,..nlly t*vc r52 nrcrnbcrs 
whtcrì rrrcrrrocs




s Annual .eports will be published i' the surl'rnel 
NEON
Niki Snlith tccogtliz-ed lrcr cotlrlr
ii,.''î-, Ñatlttitadlinc is Mrv o' 1005
NOMINATING 
"-ce wotkcLs' a'd tbanked all who have served 
oìir associatio)'ì New olficets
Susatl Ilarlis rccoglliz'ed all otll'
fol 1995-96 will be:Plesident Linda Peuce
Vice President Lirlda Primm
SecteralY Del¡bie llendticks
'l reasuler LYnne smolnik
Susan shrrcd hcr co¡çq¡¡s wìlh lhc cxlrcmcly'"y "'']l9t: : I lll^:ts 
r'clurrrcd 'fl)is transltles lo 30 pcrc(nl
of out tnernbership punlt'put"''g'iì iii'it'ti"tt'- 
we trecd morc particiJ'aÌion!
ttîi:Ëtil'':il*i'::ililJì"":""'"' 






rasr rsp rcci,ìicnrs *." ".î:ïìi..l'j;i,ï: ìlii"ji,i[Ji: 
'i:';;i ;ili ;il i,'".,'n,i,]"'.ingceltillcatc Miclìele has hand
parliciPati!1g it] this l]rogran'l'
t,ulll,ICITY ,,,ê Þ eêtìr oùt adverlising t)oth thc fjall 1994 and spring 1995
';;;ï;:ä; 
'"n"tted 




Ptesidcltt Svobocia r-ccognizcd thc nìe,nbcrs oflhe scholarship co¡lnìi{tee, and intr.oducccl 'lì rslra S¡rIiccl<,NEOP^'s 199-5 scholârship rccil)iel1. 'fr isha thar'Ìkcd us for tlìe award, ancl shar.ccl ¡cr ¡rla¡s. She r¡,ill Lrciìtlc¡rdinß thc LJniversrty ol Nebr'¡sl<a l,incoln in thc fàll ancl ¡rlans on rnajorin¡¡ in Ma'kcting rvirh an
cnlphasis on lnletnatio¡lal Slud ics/Conr nr Lrn ication.
W}TYS & MIiANS
Lìvelytr Pancakc reilorled tha( rvc havc rìacic approxirnately $ì?00 fionr thc raflìe. Coumitlec r¡cnrLrcrs
rvcr'c recognizccÌ.
NABOP COORDINATOII
Chlis Wiles asked that all individuals plannrlg on atlcnding tlìc National Conl'clcnce in 
^,ustin 
this Jr¡ly
cotìtaÇt he¡ Pin ordets need 10 be tn by June l, 1995. Chris is arva¡'c ofapproxirìrateiy lg ir)dividuals
planning on lnaking the Austin trip. She is coordinating a l--shirr desìgn.
'l'he finallcpolt fiotn thc NAEoP Coorcljnato| will be pub¡ished ir the NEoN after tha corference in .)ùlv
VII. UNFINISIìBDBUSINIìSS
llesident Svol¡oda aunouncad that ail annuâl repolts will be publishctl in the Sunrnler.NEON.
VIII. NEW BUSINESS
' 
Marvil Suntnrer'ficlcl, 1995-96 l)r'csidcnt-elect will bc thc Ncbraska dcicgalc to thc annu¿ìl N^llol)
Conlircnce il Austin this srllì1.ìct
' 
Delolcs We11z, rel)rcscrlljn.q thc NIIOi)A Pâst Plcsrdenrs, p¡oudl), l)rcscntccl tllo llrsl l\À,o rucrl)ients
of lhc newly cstabiished nrenrl)cr's scholarship. Yvonnc Nclso¡ ancl Marcella Shotrvcll each
rcccivcd fìl 50.
c i-alìita i,ürig irtvited all to.join thc iinivelsity oÍ'Ne'olaskâ Assocratron 1'or cakc honorirìg LiDda
Pelce and tlìc ne$,ly inslallcd officers dur.ing br.cak.
t Prcsident Svoboda anrtouncccl thât Mary Dcau llalvey's honoraliLrnr for being zr confer.e¡cc
l)r eselltcr, as pel Ms. llarvey's request, was being donafed fo the lìamily Resou¡cc Ccute¡..
' 
Ilcsidellt Svol)oda allrìounccd thal since she is becoming ân associatc ¡uenrLler, she has rcsigncrl
hcl Field Selvice Dilcctot position í'or t995-96. Sandy l,inebelr.y has agreed to se¡.ve in this
¡tositiol fol anothcr ycar
' 
Plesidenl Svoboda gavc hel closing lcnralks. 'l'hc gavel was ¡tassccl hon Prcsi|clttsvol¡ocla to
inconling Presidcnt l-inda l)eltcc. l.inda Pencc prcsontcd fha gavcl guard pin to Kâthy Svobo(la,
and lnllllcdiato l)ast ì)rcsìdettt Sandy Linebelly presentcd lhe Past Presidelt's plaquc (o Ì(ath),
Svoboda.
IX. ADJOURNMENT
Malcia lìowlcy ¡Ììade the lìotioD thal lhc nceting be adjourned at l;50 p.n]., seconded by Joyce Graybill,
n'lolion aÞproved.
Subm itted by,
<x ^ ^ lr I
r.-JLlìi." f\ rr¡t',i rr;
Debbie lJendricks
Secretâry
1u,,, ú,*/*t'*
Kathy Svoboda
I)rcsidenl
